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ABSTRAK 
 
 
Jika suatu perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik yaitu likuiditas, 
solvabilitas dan profitabilitas yang baik, seharusnya market value added perusahaan 
akan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
likuiditas (dengan menggunakan acid-test ratio), solvabilitas (dengan menggunakan 
debt ratio, debt to equity ratio dan times interest earned) serta profitabilitas (dengan 
menggunakan return on asset dan return on equity) terhadap market value added 
perusahaan. Penelitian ini menggunakan 66 sampel dari 22 perusahaan yang berada 
dalam kategori di LQ 45 selama  periode 2007-2009. Teknik pemilihan sampel yang 
digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. 
Dalam penganalisaan data dan pengujian hipotesis, peneliti menggunakan uji 
regresi linier berganda. Variabel independen yang digunakan sebanyak 6 variabel, 
yaitu acid-test ratio, debt ratio, debt to equity ratio, times interest earned (TIE), 
return on asset (ROA) dan return on equity (ROE). Sedangkan variabel dependen 
yang digunakan adalah market value added (MVA). 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan adanya hubungan positif yang 
signifikan antara return on asset (ROA) dengan market value added (MVA). 
Sedangkan variabel acid-test ratio dan debt ratio memiliki pengaruh positif tetapi 
tidak signifikan terhadap market value added (MVA). Dan variabel debt to equity 
ratio, times interest earned (TIE), dan return on equity (ROE) berpengaruh negatif 
tetapi tidak signifikan terhadap market value added (MVA). 
Dapat disimpulkan bahwa hanya komponen profitabilitas dengan 
menggunakan return on asset (ROA) yang memiliki pengaruh positif yang signifikan 
terhadap market value added (MVA). Sementara komponen lain seperti likuiditas 
dengan menggunakan acid-test ratio dan solvabilitas dengan menggunakan debt 
ratio, debt to equity ratio, times interest earned (TIE) serta komponen profitabilitas 
dengan menggukanan return on equity (ROE) tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap market value added (MVA) perusahaan. 
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